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Kleman M. et. al. 家践の面会によるMI患者の身体的心理的状態の変化を 関連検証明らかにする。
Topf.)1. . Davis. J. E. CCU内の騒音が健常者のREM睡眠に与える影響を明ら 因果仮説検証かにする3
Topf. l. . Boklan. M. • CCU内の騒音が健常者の熟睡感など主観的睡眠に与え 因果仮説検証Arand.D. る影響を明らかにする。
表2 病棟管理システムの評価研究
著者 研究目的 研究課題のタイプ





CCUおよび手術室へ感染管理プラクティショナーを導入し 因果仮説検証Goldrick.B..et.al. たことに対するCCU婦長およびプラクティショナー の反応 (準実験)を明らかにする。
Harwo叫.G..Phi 1 ips. ICUとCCUとを合併した運営が患者や看護者の満足度お 因果仮説検証
P. .Stewart.M. よびコストに及ぼす影響を明らかにするJ (準実験)
















































Bone，R.C. ，et.al. ち、入室から退室後の患者の状態を適切に評価できてい 関係探索
た項目を明らかにする。
Burnette，E.S. ， CCU入室患者のため使用されてしも2種の予後アセスメン 関係探索lVunderink，R.G. ト基準を比較し、適切さを明らかにする。
胸痛を主訴としてCCU(こ入室した患者について行われた
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